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…“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”… 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
…“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”… 
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Novia Kusumawati/A210160204. PENDIDIKAN KARAKTER SISWA 
TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DI DESA DUKUH KECAMATAN 
MOJOLABAN SUKOHARJO PADA MASA PANDEMI COVID-19. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Februari, 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter siswa Tingkat Pendidikan Dasar 
di Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Sukoharjo pada Masa Pandemi Covid-19. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Subyek 
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru tingkat pendidikan dasar, orang tua wali 
murid dan wali murid atau peserta didik. Objek penelitian ini ialah di desa Dukuh 
Kecamatan Mojolaban Sukoharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
meliputi observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi.  Untuk menjamin 
keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi 
data, serta menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pendidikan karakter siswa tingkat pendidikan Dasar di desa Dukuh Mojolaban 
Sukoharjo ialah dengan membiasakan diri pada anak dalam kesehariannya untuk 
selalu berkarakter, berkata jujur, melakukan kebiasaan sholat tepat waktu salah 
satunya dan berusaha mengerjakan sesuatu hal secara mandiri serta disiplin waktu. 
Nilai-nilai yang ditanamkan dalam pembiasaannya ialah kejujuran, religius, kerja 
keras, mandiri, serta disiplin. 











Novia Kusumawati / A210160204. STUDENT CHARACTER EDUCATION IN 
BASIC EDUCATION IN DUKUH VILLAGE, MOJOLABAN SUKOHARJO 
IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19. Essay. Faculty of Teacher Training 
and Education. Muhammadiyah Surakarta university. February, 2021. 
This study aims to determine the character of students at the Primary Education Level 
in Dukuh Village, Mojolaban Sukoharjo District during the Covid-19 Pandemic. This 
type of research is a qualitative research with a descriptive design. The subjects of 
this study were the principal, teachers at the level of basic education, parents of 
parents and guardians of students or students. The object of this research is in the 
village of Dukuh, Mojolaban District, Sukoharjo. Data collection techniques used 
include observation, interview (interview), and documentation. To ensure the validity 
of the data, the researcher used source triangulation and technique triangulation. The 
data analysis technique uses an interactive model, namely data collection, data 
reduction, and drawing conclusions or verification. The results of this study indicate 
that character education for students at the basic education level in the village of 
Dukuh Mojolaban Sukoharjo is to familiarize themselves with children in their daily 
lives to always have character, tell the truth, do the habit of praying on time, one of 
them and trying to do things independently and with time discipline. -the values 
instilled in his habituation are honesty, religion, hard work, independence, and 
discipline. 















Alhamdulillahirabbilalamiin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan 
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